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ОТЗЫВ 
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 2 курса основной 
образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные 
отношения» Сорокина Александра Валерьевича на тему: СИЛОВЫЕ И НЕСИЛОВЫЕ МЕТОДЫ 
В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 




 ( модель магистратуры: проверяемые компетенции) 
Баллы оценки:  
 отлично (5) 
 хорошо (4) 
 удовлетворительно (3) 
 неудовлетворительно (2)1  
Комментарии к оценке  
1. Актуальность проблематики  
(АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
5  
2. Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-
8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
4 Новизна описана 
поверхностно 
3. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность  цели и задач  
(АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12) 
5  
4. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
(АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 
5  
5. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   (АОМ: 
ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 
4 Автором использованы не 
все значимые публикации 
по теме исследования 
6. Соответствие  методов исследования 
поставленной цели и задачам  
(АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14)  
5  
7. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: 
ОКМ-14, ПК-14, 17) 
4 Некоторые выводы 
сформулированы 
недостаточно четко 
8. Качество оформления текста  
(АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7) 
4 Отсутствуют ссылки в 
обзоре источников и 
литературы во введении. 
Неполное 
библиографическое 
описание ряда источников 
и литературы. Названия 
документов в основном 
тексте не переведены на 
русский язык. Есть 
орфографические и 
стилистические ошибки. 
                                                          
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 
«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 
оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     
9. Ответственность и основательность  
студента в период работы  над ВКР 
(АОМ: ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27) 
4  
Средняя оценка:  4,4 
 
1. Заключение/рекомендации членам ГЭК: В целом задачи исследования решены, но выводы 
сформулированы слабо, т.е. проделанная автором работа дает основания для более 
развернутых и четких умозаключений. В работе использован достаточно широкий и 
разнообразный спектр источников. Работа носит самостоятельный характер.   
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